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Vam apuntar a la primera part d’aquest article quins canvis generals en 
matèria lingüística, i específicament en matèria de terminologia, s’observen 
en català com a conseqüència del fenomen de la globalització i de la cons-
titució de societats cada cop més multiculturals. La proliferació de nous 
manlleus, sovint molt allunyats del nostre context sociocultural, és la con-
seqüència més visible de tot plegat, al costat de la immediatesa de la infor-
mació, la difusió massiva dels coneixements, el paper fonamental dels mit-
jans de comunicació i el paper rellevant de l’oralitat i la tipografia, entre 
d’altres. Exposarem en aquesta segona part 1 com es tracta específica-
ment des del TERMCAT la nova terminologia que ens arriba i quines nove-
tats s’han produït en l’àmbit de la recerca terminològica i, per extensió, 
en la recerca puntual que pot haver de dur a terme el professional de 
l’assessorament lingüístic.
El contacte entre cultures, els intercanvis comercials i la barreja cada cop més 
important de ciutadans de tradicions diferents, fruit especialment de la immi-
gració, comporta la introducció creixent en llengües com el català de termino-
logia «exòtica», fins no fa gaire considerada poc rellevant perquè era poc nom-
brosa i perquè no arrelava amb la força ni amb l’extensió amb què arrela ara. 
Són, tal com apuntàvem a la primera part d’aquest article, els anomenats xenis-
mes, és a dir, denominacions foranes que designen realitats d’una altra cultura i 
que són difícils o directament impossibles de traduir. De xenismes, sempre n’hi 
ha hagut (n’hi ha que fins i tot podríem qualificar ja de xenismes universalitzats, 
com ara faquir, iglú o haraquiri), però darrerament es detecta que el nombre de 
manlleus amb característiques de xenisme que penetren en la llengua és cada 
cop més gran. 
 Una de les característiques d’aquesta nova terminologia és que sol pertànyer a 
àmbits directament vinculats amb la vida quotidiana, com ara la cuina, els ves-
tits, els jocs, la música, la zoologia, la botànica o la religió, i que sovint es troba, 
per tant, a la frontera entre els llenguatges estrictament especialitzats i la llengua 
general. Aquest fet comporta que siguin termes amb una difusió molt àmplia, 
que arribin a un nombre de parlants molt més nombrós que la terminologia 
més especialitzada i que prenguin socialment de manera més profunda del que 
podrien fer-ho altres manlleus de sectors més tècnics o científics.
 La necessitat de trobar denominacions catalanes d’espècies d’animals i plantes 
d’indrets llunyans, per exemple, no és estrictament nova, però s’ha fet especial-
Els nous manlleus
1. El segon dels dos articles es basa en la comunicació «La societat multicultural: noves exigències neològiques 
i noves perspectives en el tractament dels manlleus», presentada en el marc del IX Simposi Iberoamericà de 
Terminologia (La terminologia al segle XXI: contribució a la cultura de la pau, la diversitat i la sostenibilitat), que es 
va dur a terme als mesos de novembre i desembre del 2004 a Barcelona.
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ment evident amb la retransmissió de documentals televisius sobre natura, els 
quals reclamen una terminologia propera que pugui arribar a l’oient de manera 
fluida, sense l’artificiositat que pot representar per a una persona no experta la 
utilització de la nomenclatura llatina, malgrat que des del punt de vista estricta-
ment científic aquesta nomenclatura sigui la més apropiada i l’única en què la 
relació entre noció i denominació és veritablement unívoca i, per tant, inequí-
voca. L’arribada de noves espècies, però, ha traspassat ja l’àmbit audiovisual i, 
amb els actuals intercanvis comercials, ha arribat fins i tot als nostres mercats en 
forma de fruites, verdures, peixos o fustes, entre d’altres.
 Els intercanvis culturals ens posen també en contacte amb formes literàries 
llunyanes, amb músiques i instruments del Japó, de la Xina o del Pròxim Orient, 
amb jocs de l’Àfrica, amb vestits i vels àrabs o amb paisatges remots. Comencem 
a interessar-nos cada cop més per altres religions i per parlar-ne i per conèixer-
les ens cal fixar nova terminologia, sovint procedent de llengües amb alfabets 
no llatins com l’àrab, l’hindi, l’hebreu o el xinès. L’arribada creixent de persones 
d’altres països ens porta noves cuines i noves begudes i si durant força temps els 
restaurants xinesos i grecs havien estat els llocs més «exòtics» on podíem anar 
a menjar, actualment és fàcil trobar a les nostres ciutats restaurants on degustar 
especialitats japoneses, libaneses, perses, hindús, senegaleses o mexicanes, per 
esmentar-ne només algunes.
 El tractament de tota aquesta terminologia, tan diversa des del punt de vista 
del tema i de l’origen i alhora tan acostada a la nostra realitat quotidiana, és 
complex i costós i representa un veritable repte per als organismes normalitza-
dors. El fet que molts d’aquests termes provinguin de llengües que s’expressen 
amb alfabets diferents del nostre (l’àrab, el japonès, el rus, el xinès, etc.) afegeix 
dificultat al tractament dels casos i exigeix l’elaboració d’estudis lingüístics apro-
fundits i de criteris generals que permetin arribar a solucions adequades per a 
cada cas i homogènies en els casos paral·lels.
Des del punt de vista de la normalització, el tractament dels xenismes no dife-
reix del tractament de qualsevol altre manlleu. Des del moment que aquestes 
noves denominacions vehiculen conceptes que la societat percep com a nous 
podem dir, de fet, que ens trobem davant de neologismes manllevats. El tret de 
«realitat d’una altra cultura» que hem dit que defineix el xenisme queda alesho-
res matisat o relativitzat, ja que la realitat forana penetra en la cultura pròpia i 
passa a formar-ne part. És clar, per exemple, que el xador a França —després que 
se n’ha parlat tant arran de la llei que el prohibeix a les escoles— és una realitat 
importada per la població d’origen musulmà, però ja no es pot dir que no forma 
part de la societat francesa. La llengua francesa no pot obviar aquest concepte 
ni la forma amb què l’ha de vehicular. Les llengües, doncs, han de trobar fórmu-
les per incorporar totes aquestes noves realitats lingüístiques de la manera més 
harmònica possible, en un procés d’integració paral·lel al de la integració de les 
persones en els nous entorns que les acullen.
 Com ja és sabut, davant d’un manlleu els organismes normalitzadors poden 
optar o bé per substituir el terme estranger per una alternativa lingüística pròpia 
o bé per incorporar-lo al sistema lingüístic d’arribada, ja sigui adaptant-lo orto-
gràficament o adoptant-lo, sense fer-ne cap modificació. Tot i que, en línies 
generals, es prefereix l’alternativa pròpia a la incorporació del manlleu en un 
intent de preservar la capacitat creadora de la llengua —especialment en una 
llengua com el català, que ha de lluitar encara per la seva normalitat—, cal recor-
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dar que el manlleu és també un dels procediments de què disposen les llengües 
per ampliar-ne el cabal lèxic (juntament amb el calc, la derivació, la composi-
ció, la conversió sintàctica o el canvi semàntic, entre d’altres) i és pràcticament 
l’únic que permet augmentar el repertori d’arrels lèxiques. Recórrer al manlleu, 
doncs, és també un símptoma de normalitat lingüística, sempre que no es con-
verteixi en l’única via de creació neològica, sinó que sigui una via complemen-
tària de la resta de procediments.
 Si ja qualsevol manlleu dels àmbits especialitzats que s’introdueix en una llen-
gua sol dur associades unes idees d’innovació, precisió i internacionalitat que 
sovint el fan difícil de substituir per una forma pròpia, els xenismes presenten 
una càrrega conceptual encara més forta, sobretot perquè amb l’ús de la forma 
originària no hi ha associat tan sols un concepte determinat sinó tota una cul-
tura, de manera que l’alternativa en una altra llengua esdevé gairebé inviable. 
Així, si bé és cert que, per exemple, el terme d’Internet link té un ús força gene-
ralitzat i que per als experts d’aquest àmbit pot tenir una certa càrrega de tecni-
citat que podrien trobar a faltar en l’alternativa catalana enllaç, tampoc no es pot 
negar que enllaç suggereix exactament el mateix concepte i pot substituir sense 
problemes el manlleu; probablement no passa el mateix, en canvi, si intentem 
substituir el manlleu de l’àrab falàfel per una alternativa catalana com ara cro-
queta de cigrons. Certament, un falàfel és una mena de croqueta o de mandongui-
lla feta a base de cigrons; el concepte estricte és aquest, però l’arabisme vehicula 
no tan sols aquest concepte gastronòmic sinó també una informació relativa a 
la cultura de procedència del concepte que es perd amb l’alternativa catalana. 
El mateix passa amb altres denominacions del mateix àmbit, com ara hummus, 
un puré de cigrons típic dels països del Pròxim Orient, o d’àmbits diferents, com 
ara erhu, una mena de violí xinès de dues cordes. La precisió denominativa i la 
fidelitat al concepte d’origen és cada dia més important i semblen haver quedat 
lluny els temps en què ens atrevíem a batejar com a pinya una fruita tropical (la 
nanà o ananà, en guaraní) que poc té a veure amb el fruit del nostre pi.
 En aquests casos se sol imposar, doncs, la incorporació del terme originari a 
la llengua receptora. De vegades (poques), també resulta factible recórrer al calc, 
sobretot quan la denominació originària és molt complexa i el calc ja ha tingut 
una certa difusió a partir d’una llengua vehicular més propera. Per exemple, 
el Consell Supervisor del TERMCAT va aprovar l’alternativa catalana banya de 
gasela —a través de la forma francesa corne de gazelle, ja popularitzada també en 
altres llengües— per a l’arabisme kab al-gazal o qarn al-gazal, que denomina un 
pastisset en forma de mitja lluna farcit d’ametlles originari del Magrib.
 Dels grups de manlleus a què fèiem referència a l’apartat anterior, probable-
ment el corresponent a les denominacions d’animals i plantes constitueix un 
cas a part i una excepció a aquesta necessitat general d’adopció que acabem 
d’esmentar. Per a la nomenclatura zoològica i botànica l’alternativa pròpia sol 
ser encara el recurs majoritari, tret potser d’aquells casos en què les espècies 
que cal denominar pertanyen a grups taxonòmics inexistents al nostre país o 
de característiques molt particulars. La necessitat de crear formes vernacles per a 
denominar espècies zoològiques i botàniques existeix no tan sols en català, sinó 
també en anglès, en francès, en castellà i en la resta de llengües veïnes. En el cas 
dels peixos, per exemple, que en molts casos tenen també un interès comercial, 
aquesta necessitat i especialment la fixació de denominacions comunes úniques 
que serveixin de referència és encara més imperiosa. El fet que darrere de cada 
espècie hi hagi una classificació taxonòmica fiable i una nomenclatura cien-
tífica fixada ajuda a l’hora de decidir les denominacions catalanes, que solen 
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concretar-se (quan no es tracta, òbviament, d’espècies pròpies que ja tenen nom 
patrimonial) en formes descriptives basades en la morfologia, l’hàbitat o els cos-
tums de l’espècie, en el nom científic (de vegades el nom vulgar és una simple 
adaptació del nom científic) i també en les equivalències en altres llengües. Cal 
tenir en compte, malgrat tot, que l’establiment de denominacions vulgars d’ani-
mals i plantes és una tasca complicada i laboriosa en què és indispensable la 
intervenció dels especialistes. Per evitar denominacions confusionàries o inade-
quades cal, entre altres coses, conèixer a fons els diferents grups taxonòmics, 
establir el grup al qual pertany l’espècie que volem denominar (si és que real-
ment es tracta d’una espècie), conèixer la tradició denominativa per a aquell 
grup i donar un nom català que s’adeqüi al nom de la resta d’espècies del mateix 
grup i que no entri en contradicció ni en concurrència amb cap altre nom. En 
aquest sentit, és recomanable estudiar les diferents denominacions de manera 
sistemàtica, és a dir, per grups i no aïlladament, però malauradament això no 
sempre és possible.
Una de les dificultats més grans que comporta la incorporació al català de man-
lleus de llengües com l’àrab, el japonès, el rus o el xinès, entre d’altres, és el fet 
que aquestes llengües s’expressen en alfabets no llatins, la qual cosa implica, 
necessàriament, i tal com ja vam comentar, establir sistemes de transliteració 
o de transcripció que permetin traslladar de forma sistemàtica els termes des 
d’aquestes llengües fins a la llengua catalana. Els sistemes de romanització esta-
blerts per l’Organització Internacional per a la Normalització (ISO) pretenen 
convertir-se en solucions internacionals, és a dir, vàlides per a qualsevol llengua 
amb alfabet llatí, i intenten, doncs, millorar la comunicació entre especialistes 
i entre llengües.2 Són sistemes lingüísticament acurats i precisos que s’adrecen 
sobretot a experts coneixedors de les llengües de partida, però justament per 
aquest motiu de vegades resulten complexos com a propostes de difusió per al 
gran públic o massa allunyats de l’escriptura de les llengües particulars. L’ús en 
alguns casos, per necessitats de precisió, de signes diacrítics, dificulta igualment 
la difusió d’aquestes formes, que solen ser difícils de reproduir amb els tracta-
ments de textos més a l’abast. L’omissió dels diacrítics, d’altra banda, condueix 
a solucions inadequades i a pronúncies errònies.
 A banda dels sistemes de romanització de l’ISO, n’hi ha d’altres de particulars, 
especialment sistemes de transcripció adequats a l’ortografia específica de cada 
llengua. Fins i tot en una mateixa llengua poden conviure sistemes diferents, 
segons les obres i segons les persones que els han establert (en són un exemple 
en català els sistemes de trasllat de formes àrabs utilitzats per Joan Coromines i 
per Manuel Sanchis Guarner).3 Com a resposta a aquesta dispersió de sistemes, 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha publicat propostes de transliteració i trans-
cripció al català de mots àrabs,4 de mots russos 5 i de mots hebreus.6 Cal remar-
car la importància d’aquests criteris, que han estat fonamentals per posar una 
Els termes procedents 
de llengües amb 
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2. L’ISO ha establert sistemes de romanització de caràcters ciríl·lics (ISO 9:1995), de caràcters àrabs (ISO 233:1984 
i ISO 233-2:1993 i ISO 233-3:1999), de caràcters hebreus (ISO 259:1984 i ISO 259-2:1994), de caràcters grecs 
(ISO 843:1997), de caràcters japonesos (ISO 3602:1989) i de caràcters xinesos (ISO 7098:1991), entre d’altres.
3. IEC 1990: 141
4. IEC 1990: 141-158
5. IEC 1996: 55-89
6. IEC 2003: 39-72
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mica d’ordre en el desgavell de sistemes de trasllat existent fins ara i també per 
evitar la còpia sistemàtica i de vegades barrejada de transcripcions procedents 
d’altres llengües, sobretot de l’anglès, del francès o del castellà. Cal no oblidar, 
igualment, l’esforç fet als anys setanta pels lingüistes que van treballar en l’ela-
boració de la Gran enciclopèdia catalana (GEC), que van ser els primers a proposar 
sistemes de transliteració i transcripció en català que després han servit de base 
per a les propostes posteriors.
 En línies generals, tant les propostes de trasllat de l’IEC com les de la GEC, 
que presenten poques variacions entre si,7 es basen en els sistemes proposats per 
l’ISO, amb alguns canvis. A banda d’això, tant per a l’àrab com per al rus i per 
a l’hebreu es proposen sistemes de transcripció simplificats que puguin arribar 
més fàcilment que la transliteració i la transcripció culta al gran públic. En el 
cas de l’àrab, l’IEC fins i tot apunta algunes pautes per a l’adaptació total dels 
termes al català quan això es consideri convenient. En textos molt especialitzats 
és habitual i fins i tot recomanable l’ús de la transliteració o de la transcripció 
culta, les quals solen reproduir més fidelment els trets de la llengua de partida. 
Quan l’objectiu, en canvi, és la difusió general en català de topònims i antropò-
nims forans (en mitjans de comunicació, per exemple) o de neologismes que 
han penetrat en la llengua i que no tenen alternativa possible, sol ser recomana-
ble optar per la transcripció simplificada. El pas següent a aquesta transcripció 
és l’adaptació total de les formes foranes a la llengua d’arribada, amb la qual 
les formes ortogràfiques pròpies de la transcripció s’acaben d’adequar completa-
ment al sistema fonicogràfic del català (per exemple, baclaua, fàtua i tagín són les 
adaptacions corresponents a les transcripcions simplificades de l’àrab baqlawa, 
fatwa i tajín). Aquesta opció és sempre discutible i se sol recomanar només per a 
aquelles denominacions comunes que estan plenament integrades en la llengua 
d’arribada i que tenen una gran difusió social. Establir en quins casos és prefe-
rible l’adaptació total i en quins és preferible optar per la transcripció (més o 
menys simplificada) és una decisió que difícilment pot respondre a criteris del 
tot objectius i que sempre pot generar discrepàncies.
Darrerament el Consell Supervisor del TERMCAT ha normalitzat un bon nombre 
de termes de procedència àrab i de procedència japonesa pertanyents a l’àmbit 
de la gastronomia. Tenint en compte que la terminologia tractada té ja una difu-
sió important i que correspon a una àrea temàtica molt acostada a la llengua 
general, s’ha volgut tendir a la naturalització dels manlleus al català. L’objectiu 
és que les formes catalanes aprovades provoquin la mínima estranyesa possible 
entre els parlants i que no calgui recórrer a denominacions basades en l’orto-
grafia d’altres llengües. Les solucions adoptades per als termes àrabs i les adop-
tades per als termes japonesos no són, però, del tot paral·leles. En el cas dels 
termes àrabs les decisions s’han situat, generalment, en un punt intermedi entre 
la transcripció simplificada i l’adaptació catalana total, amb una certa tendència 
cap a l’adaptació. En força casos, de fet, la transcripció simplificada i l’adaptació 
coincideixen (harissa, harira, falàfel) i en els casos en què no és així s’ha optat 
per una solució o una altra tenint en compte criteris diversos, entre d’altres el 
grau d’estranyesa de la forma transcrita o les solucions adoptades per a casos 
Termes àrabs, termes 
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7. Seria desitjable, però, que els sistemes s’unifiquessin completament a fi que les solucions a què donen lloc 
fossin completament homogènies.
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similars. Així, per exemple, s’ha tendit a adaptar la j en g davant de e i i (tagín 
en comptes de tajín), s’han transformat la w i la y en u i i, respectivament 
(xauarma en comptes de xawarma), s’han tendit a simplificar les geminacions 
consonàntiques (tabule en comptes de tabbule, xabàkia en comptes de xabbàkia, 
fatuix en comptes de fattuix, kebe en comptes de kebbe o mutàbal en comptes 
de mutàbbal),8 però, en canvi, s’ha optat generalment per mantenir la distinció 
entre k i q (aquesta darrera adaptada de vegades en c): kebab, però baclaua.
 En el cas del japonès, en canvi, el Consell Supervisor ha trobat una resistència 
important a l’adaptació total dels termes al català, especialment entre els especi-
alistes en japonès, que consideren que l’adaptació comporta una simplificació 
innecessària dels sons del japonès i s’allunya de les denominacions romanitzades 
o transcrites més esteses. De fet, així com per als termes àrabs s’han documentat 
solucions de romanització diverses segons les llengües (les denomina cions fran-
ceses, per exemple, no necessàriament coincideixen amb les angleses o amb les 
castellanes), en el cas del japonès les solucions entre llengües solen ser molt més 
homogènies i això fa que resulti més difícil recórrer a solucions que s’allunyin de 
les formes més internacionals (la forma sushi, per exemple, basada en l’ortogra-
fia anglesa, és reconeguda internacionalment amb aquesta grafia i es documenta 
així no tan sols en anglès, sinó també en obres generals en francès, en castellà, en 
italià o en alemany). Seguint, doncs, el model d’altres llengües i les recomanaci-
ons dels experts, en el trasllat de termes japonesos al català el Consell Supervisor 
ha optat per la romanització a partir del sistema de transcripció Hepburn, que 
és el més emprat internacionalment, sobretot fora del Japó, malgrat que no és el 
sistema proposat per l’ISO.9 Aquest sistema es basa en l’ortografia de la llengua 
anglesa, però reprodueix amb força fidelitat i alhora de manera molt simple la 
pronúncia japonesa. En català és el sistema que utilitza també, per exemple, el 
Diccionari català-japonès japonès-català d’Enciclopèdia Catalana 10 i el que ja va 
utilitzar el TERMCAT l’any 1991 en l’elaboració del Diccionari de judo.11 Optar per 
un sistema de transcripció més o menys reconegut internacionalment permet 
donar un tractament homogeni a totes les formes i evita haver-se de plantejar 
en cada cas la conveniència o no de l’adaptació i fins a quin punt és factible de fer 
aquesta adaptació (si adaptem sushi en suixi, hem d’adaptar també teriyaki encara 
que no és un terme tan popular?, i com faríem l’adaptació?). En favor de la sim-
plificació, però, el Consell Supervisor ha decidit eliminar les marques correspo-
nents a les vocals llargues, que al sistema Hepburn s’indiquen amb una ratlleta a 
sobre de la vocal corresponent o bé, optativament, per mitjà de la duplicació de 
la vocal. D’altra banda, d’acord amb el criteri general, s’ha afegit l’indicatiu de la 
llengua de procedència en totes aquelles formes la pronúncia de les quals no és 
deduïble a partir de les regles de prosòdia catalanes.
 Pel que fa al xinès, l’adaptació total dels termes al català genera novament 
rebuig entre els sinòlegs. El fet que el xinès tingui un gran nombre de sons 
sense correspondència exacta en català comporta que les adaptacions siguin, en 
realitat, simplificacions importants de les formes originàries (és a dir, sons dife-
rents es grafien en l’adaptació de la mateixa manera) i com a tals simplificacions 
8. Per contra, hummus i no humus, a fi d’evitar l’homografia amb humus i perquè la forma amb doble ema ja havia 
tingut una difusió considerable.
9. A la norma ISO 3602:1989 es recomana la romanització a partir del sistema Kunrei-Shiki, però aquest sistema 
té un ús molt minoritari i utilitza grafies difícils de reproduir fonèticament de manera intuïtiva.
10. TORRES, Albert (1985).
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poden ser imprecises, poden generar formes irrecognoscibles i fins i tot confu-
sió en alguns casos (per exemple, les formes transcrites cheng, que designa un 
orgue de boca xinès, i zheng, que designa una mena de cítara, es grafiarien de 
la mateixa manera en l’adaptació: txeng). El Consell Supervisor, doncs, ha tendit 
majoritàriament a fixar els termes a partir de la transcripció, tret de casos excep-
cionals en què considera que els termes estudiats estan plenament incorporats 
al català i que cal, per tant, grafiar-los segons les normes d’aquesta llengua (és el 
cas, per exemple, de tai-txi-txuan, que és l’adaptació de la forma transcrita tai ji 
quan). Els especialistes actuals en xinès recomanen el trasllat dels termes xinesos 
a partir del sistema de transcripció Pinyin, que és el sistema oficial del Govern 
xinès i l’únic recomanat per l’ISO (vegeu la norma ISO 7098:1991). Darrerament 
es tendeix a bandejar cada cop més el sistema de transcripció Wade-Giles, que 
havia estat força difós en català i, en general, a Occident (sobretot en topònims 
i antropònims) a través del món cultural britànic. Pel que fa als signes diacrítics 
emprats en el sistema Pinyin per a indicar la tonalitat de les vocals (¯,´,ˇ,`), el 
Consell Supervisor ha optat per la supressió en un intent, un cop més, de simpli-
ficació de les formes catalanes. Cal tenir en compte que els parlants sense conei-
xements de xinès podrien interpretar alguns d’aquests signes com a accents 
d’intensitat, fet que podria donar lloc a pronúncies errònies o a desconcert en 
els casos en què les denominacions contenen més d’una marca.
Un altre dels temes que es plantegen sovint a l’hora d’incorporar manlleus d’al-
tres llengües, especialment quan es tracta de manlleus de llengües no romàni-
ques, és el de les diferències morfològiques existents entre la llengua de partida 
i el català, les quals poden concretar-se en aspectes diversos: diferències a l’hora 
d’expressar els plurals, no coincidència de les categories gramaticals (per exem-
ple, existència en algunes llengües del gènere neutre, manca de distinció entre 
masculí i femení, etc.). Malgrat la diversitat, els manlleus tendeixen a adoptar, 
amb més o menys grau, les característiques morfològiques de la llengua d’arri-
bada, fet que comporta, segons el cas, ajustar les categories gramaticals, rein-
terpretar les marques amb què cal expressar aquestes categories, etc. Així, per 
exemple, tot i que en àrab el terme falàfel és plural (només s’utilitza en plural), 
en català s’ha popularitzat com a forma variable i és així com s’ha fixat. D’altra 
banda, el terme sari és femení en hindi, però s’ha normalitzat com a masculí 
perquè el masculí és el gènere amb què s’ha popularitzat en català i en la majo-
ria de llengües romàniques. Quan els manlleus provenen de llengües que no 
fan la distinció entre masculí i femení (per exemple, el xinès o el japonès), cal 
adequar-los igualment al sistema del català. L’atribució d’un gènere o d’un altre 
es decideix tenint en compte la percepció que els parlants tenen d’aquell terme 
i segons l’ús que se’n sol fer als textos i en la resta de llengües. Pel que fa a la 
percepció del gènere, pot dependre, entre altres coses, de la forma del terme 
(habitualment, per exemple, els termes acabats en -a àtona s’interpreten com a 
femenins) o del concepte hiperònim amb què s’associa (per exemple, el terme 
japonès erhu se sol associar amb una mena de violí i és possible que aquest fet 
hagi influït en la difusió d’aquesta denominació com a masculina).
Les dificultats a l’hora de traslladar terminologia des de llengües llunyanes al 
català no s’acaben amb la fixació de sistemes de transliteració i transcripció i 
amb la morfologia, sinó que hi ha altres punts que compliquen el procés i que 
El dilema 
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també cal tenir presents. Un d’aquests punts és el fet que un mateix concepte 
pot rebre en la mateixa llengua de partida denominacions diferents i aleshores 
cal decidir a partir de quina de les diferents variants és preferible de fer l’adap-
tació, tria que no sol ser fàcil de fer. En els termes procedents de l’àrab aquest 
punt és especialment rellevant, ja que l’àrab és una llengua parlada en un terri-
tori molt extens i molt divers i, per tant, amb una gran diversitat dialectal (la 
diversitat és molt evident, per exemple, en el vocalisme). Recórrer a les formes 
estàndard de l’àrab clàssic podria ser una solució a aquest problema, però sovint 
és una opció poc factible a causa de la gran llunyania entre les denominacions 
de la llengua clàssica i les denominacions de la llengua popular, que són les que 
s’han popularitzat entre nosaltres. El terme hummus, per exemple, es tendeix a 
pronunciar en algunes zones hommos; falàfel seria, seguint l’àrab clàssic, falàfil, i 
kefta es pronuncia en alguns llocs kafta, en àrab clàssic és kufta i en persa, hindi, 
urdú i turc és kofta. Aquest darrer exemple mostra que de vegades el dilema entre 
formes ultrapassa les fronteres entre llengües: en aquesta mateixa línia, búrgul és 
una adaptació feta a partir de l’àrab, però el mateix concepte existeix en turc i es 
coneix amb la forma bulgur; la decisió sobre quina llengua cal triar en aquest cas 
per fer l’adaptació del terme al català (l’àrab o el turc) pot ser discutible: atenent 
a la influència lingüística directa, semblaria que ha de ser l’àrab (búrgul), però 
si tenim en compte la denominació majoritària del concepte en altres llengües 
properes (en anglès, per exemple) hauríem de decidir-nos per la forma turca 
(bulgur).
 En alguns casos també es fa necessari tenir present —tal com passa, de fet, 
amb qualsevol altre manlleu— no tan sols la llengua originària o de procedència 
dels termes, sinó també la llengua per mitjà de la qual s’han vehiculat fins a 
la nostra, que no han de coincidir necessàriament. Si la influència d’una llen-
gua vehicular ha estat realment important en la implantació del terme, aquesta 
influència probablement s’haurà de reflectir en la solució adoptada finalment, 
tot i que segons el cas això pot ser més o menys discutible. El Consell Supervisor 
del TERMCAT, per exemple, d’acord amb la majoria d’arabistes, va aprovar la 
forma tabule (adaptació de l’àrab tabbula) com a denominació d’una amanida 
típica dels països del Pròxim Orient que s’elabora amb búrgul o cuscús, menta 
i hortalisses fresques, i va desestimar explícitament la forma afrancesada tabulé, 
malgrat que aquesta denominació té un cert ús entre els parlants. No va semblar, 
però, que la pronúncia a la manera francesa estigués del tot arrelada i es va pre-
ferir partir del terme originari, però és clar que hi ha termes en què la incidència 
de les llengües intermediàries és importantíssima i no pot obviar-se (així, crema 
sabaiona és una adaptació catalana feta a partir del francès sabayon, i no pas a 
partir de l’italià zabaione; malgrat que el terme originari és l’italià, el concepte 
s’ha vehiculat en la majoria de llengües a partir del francès). 
La difusió massiva de tots aquests nous termes i l’eclosió de les noves tecnolo-
gies i de la xarxa Internet han comportat també canvis importants en el procés 
de recerca terminològica. El primer repte amb què es troba qualsevol assessor 
lingüístic, i també un organisme com el TERMCAT, que té com a funció fona-
mental la fixació formal dels nous conceptes, és la necessitat de donar una solu-
ció ràpida, i sovint immediata, a un volum de termes cada cop més gran i espe-
cífic, i de fer front a una especialització que no tan sols afecta els conceptes sinó 
també les denominacions de partida i els alfabets amb què es vehiculen els con-
ceptes.
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 Les noves tecnologies i Internet s’han incorporat a la terminologia, però no 
tan sols com a creadors i vehiculadors de nous conceptes sinó també com a 
eines integrants de la recerca. Així, si bé fa pocs anys les obres escrites per-
metien dur a terme recerques terminològiques completes i exhaustives, actual-
ment la informació especialitzada sobre els termes, a banda de la que pot pro-
porcionar el diàleg directe amb l’expert, es recull gairebé de forma íntegra a la 
xarxa Internet. Internet dóna accés a un volum de documents impensable fins 
fa pocs anys i permet també extreure informació sobre l’ús dels termes, tant 
dins de la comunitat científica com dins de la comunitat general de parlants. 
L’ús d’Internet s’ha convertit, per tant, en un esglaó indispensable en l’escala 
de la recerca en terminologia i, tot i que a hores d’ara dir això pugui semblar 
una banalitat, cal recordar que és un aspecte relativament nou que en només 
una dècada ha capgirat completament els nostres hàbits de treball. D’altra 
banda, però, Internet obliga l’assessor i el terminòleg a fer una ponderació de 
la informació molt exhaustiva i a establir, per tant, un control estricte sobre 
els documents de consulta i sobre la fiabilitat i la representativitat d’aquests 
documents. Si la ponderació de les fonts ha estat sempre un principi bàsic de 
la recerca terminològica, la variabilitat en la procedència de la informació reco-
llida a Internet fa que aquest punt s’hagi de tenir actualment molt més en 
compte que fa uns anys.
 La transmissió d’informació és avui tan ràpida que quan el coneixement es 
recull en paper sovint la terminologia amb què es vehicula ja ha tingut una gran 
difusió a través d’altres mitjans. També és cert, però, que són aquests mateixos 
mitjans difusors els que permeten que els nous termes arribin abans als organis-
mes de normalització i puguin tractar-se i fixar-se amb una certa rapidesa, gai-
rebé alhora que es difonen, de manera que el grau d’intervenció també pot ser 
superior. La contrapartida, això sí, és el perill de la neologia efímera i la fluctua-
ció conceptual: mai com ara no ha calgut qüestionar-se tant la necessitat veri-
table de normalitzar determinats termes, fins a quin punt un concepte pot ser 
passatger o com cal fixar (si és que cal) una denominació quan el concepte no 
està encara prou consolidat. Són aspectes que afecten la mateixa base onomasi-
ològica del treball terminològic, que estrictament parteix d’un concepte clar i 
establert per trobar la millor forma de denominar-lo.
 En aquest entorn d’allau informativa i terminològica, el paper de l’especialista 
en la matèria objecte d’estudi no perd rellevància en el treball terminològic, 
sinó que, contràriament, es reforça. És fonamental que l’expert tingui una acti-
tud oberta davant la difusió del coneixement especialitzat no tan sols entre la 
comunitat experta sinó també entre la població no especialista, i que prengui 
consciència que la seva implicació en la difusió és fonamental perquè els termes 
es transmetin de manera precisa i adequada. 
Amb aquests dos articles hem procurat oferir una panoràmica de les conseqüèn-
cies que té per al treball en terminologia tot el conjunt de fenòmens que es 
poden relacionar amb el concepte de globalització. L’arribada de nous termes, 
amb noves vies d’entrada i de difusió, i amb característiques molt concretes, 
ens posa davant el repte de treballar-hi també amb nous instruments i noves 
estratègies. Confiem que aquestes reflexions ajudin els assessors i les assessores 
a interpretar adequadament la informació que els arriba des del TERMCAT i, 
alhora, els forneixin més elements per respondre a les demandes que els fan els 
seus consultants o les persones que elaboren els textos que corregeixen.
Conclusió
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